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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 18/76, (lel Director de Reclu
tamiento y 1)otacio1 ies.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (AS) don Juan Lacave l'aten) pase des
tinado al Estado Nlayor de la Artn¿tda, cesando como
Comandante del buque de (les( inbarco Vehrsco cuan
do sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización p( ir traslado (le resi
ciencia, se llalla c()Inprendido en (•1 apartado lo, pun
to 1.° de la Orden. Ministerial numero 2.242/59, (le
31 de julio de 1959 (D, O. num. 171).
Madrid, 5 de enero de 1976.
K>a mo.,. Sres. ...
Sres. ...
Er. DIREcroR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 20/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—J\ propuesta (Id Comandan
te General de la l'Iota, se dispone que los Capitanes
de Corbeta 1L continuación relacionados cesen en sus
actuales destinos y pasen al que al frente de cada
uno de ellos se indica:
(Er) (( ) don José Miguel Zea Salgueiro.--Estado
Mayor del M A N DES.
(-S) (C) (Gy don Francisco José Náfiez Laca( i.
Estado Mayor de la Flota.
1;:stos destinos .;e confieren con carácter forzoso.
Madi id. 5 de i.nero de 1976.
EL DIRECTOR
1) E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■■■••■■•
Resolución núm. 6/76, del Director de leclit
lamiera() y Dotaciones. –Se nombra Comandante del
remolcador de altura R. 4.-5 al Capitán de Corbeta
(141r) don I.orenzo Prat Pastor, que cesará en la ICO
de Cartagena ron la antelación suficiente para. tomar
posesión de dicho mando el (lía 23 de abril próximo,
después de haber permaneci(lo tina ,,emana :1 l)( )r(
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efecto,; (le indemnización por traslado de resi..
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1» de la ( )rden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). ( ). núm. 171).
de enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE R Ect ENTo Y DurAcioNEs,
Francisco Jaraiz Franco
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 14/76, del Dire(.1()I- d k.eclu
1:I1 11ie11to y I )otaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío d )11 1„osé Antonio ()sorio López pase des
tinado a la Comandancia Militar de 1\larina de Villa
cettid() (.11 la fragata Leflazpi, cualido sea re
levado.
I.4,ste destino (s(nfiere con carácter voltulwiri().
A efect()s (le iliclentnizaciém tr:Hlad() de resi
dencia, se llalla comprendido en (.1 apartado ef)., pun
to 1.” (1(. la ()rden Minisierial número 2.24-2/59
(I). (). 171).
Madrid, 5 (le enero de 197(.
EL I )1 It ECTOR
DE RECLUTAM LENTO Y DOTACLON Ii*,•;,
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
..1.4.■•••••11
f.
Resolución nCtin.. 15/76, del Director (le 1.Zeclu
lainiento y Dutaci()1ies. (1 )C (fue el Teniente
N-Itvío don ()1vido Valera 1.1(.Tares pase destiliwin
:11 Cuartel de 'instrucción (le Cartagena, cesando en la
1-1 :tata rápida Alava, cuando sea relevado
Este destitio se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (le resi.
delicia, se compi elidido (.11 el apartado c), pun
1,, 1./) (10 11 ( )1-(1(11 Millisierial m'unen) 2.242,/5()
(1). (). 171).
1\ladrid, 5 de enero (l(' 1()76.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
D E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 17/76, del 1)irec1or de I■eclu
lawiento y Dotacione..,. --Se dispone que el A11.¿..rez
(1v Navío don 1■odríguez 1.:011iero pase desti
nado al pontón-escuela de inani()bra Ga/utc(l, Cesando
en el 1)11(i11e transporte 11/ini1ante f,obo, citando sea
relevado.
Este destino se confiere con c;iracter voluntario.
Página 46. 1)1AWO OFICIAL DEI MINISTERIO
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A efectos de indemnización pul- traslado de residen
cia, ;e,11:111a comprendido (11 el :pautado ('), punto 1.''
de la Orden M.inisterial titinuer(i 2.242/59 (1). (). nú
m(ro 171).
Nladrid, 5 ',1c enero ( e 1 )76•
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM I Tr.NTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Resolttción núm. 8/76, (1(.1 Director de Pcc111--
1;011(.111() )' 1 )( )1 :tc.1( )11. -Se nombra Comandante (le
1:1 barcaza (le desembarco /\. 1. al Alférez dc Na\ ío
de la I-Zeserva Naval Activa don Francisco iavier In
fante N1atiri, que eeará en la corbeta Viihr (fe /i/bao
(oil la anicla,lOn .,tificiente para tomar posesión de
(lidio mando el (lía 1 de marzo del presente año.
F.ste destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid„i de enero de 1976.
Exemos. Sres. .
Sres....
EL D I FCTOR
ECLUTAM IENTO V DOTACIONES,
ranCisCO Jaraíz Franco
Resolución núm. 7/76, del Hilect()). (le Peclu
talilienh) y 1)(Wteiones.---Se n()1111)ra (*()111:111(lante 1;t
lancha /,/)/-/ al Alférez de Navío (le 1:1 Peserva
Naval Activa don José Alfonso López Anta, line re
san't en lit Comandancia Vial-jiu' (le
C(111 1;1 ;1111l'i:tH(.)11 ;-,111.1eie11i e 1 UF:1 tomar pesión de,
dicho mando (.1 (lía .1 (le mar/o (1(.1 presente afío.
V.s1(. (1(.;1inu confiere con carácter vtilitittario.
.\ ciectos i11de1)inizacit',11 por traslado (R. residen
•ia, llalla comprendido en (.1 apartad() 1 I, artít-11-
1() de la Orden 1\1 inisterial () ,junio de 151
(1). (). m'un. 128).
N/bullid, 3 le enero de 1976.
Ilixemos, Sres. ...
Sres. ...
1 Fr. Di pir.croR
ni4; REciarrAM 1 ti:NT() Y 1)OTAC:1 ON ES,
Francisco :laraiz Franco
•
Cuerpo de Sub )ficiales y asimilados.
NI 111.0S.
Orden Ministerial núm. 36/76 (D) nin
plir 11 edad ryp,lamentaria para ello, se dispone (píe
(.1 personal que se cita a continuación pase a la sima
( iOn de retirad() en las fechas que al frente de cada
111H) se indica, quedando pendiente del haber pasivo
it le señale Consejo Supremo de justicia Militar.
ladiotclefIrtfista Mayor don Manuel Torrejón Cla
ya;n. 3 de mayo de 1976.
N1eGínico Mayor don Isidoro Guirao Romero.
7 de mayo de 1976.
.( )1 Plestable Mayor don Aquilino Ferreiro Fernán
de/ -12 de mayo de 1976.
Condestable Mavor don I itiis A. Fernández Vargas.
.;1 (.1,v mayo de 1976.
Niadrid, 13 lC enero dc 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
j EFE DEL, DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,
osé María de la Guardia v ()va
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
htbilacione.s.
órden Ministerial núm. 37/76 (D) -Se dispo
ne que los fintrionarios civiles que ha continuación se
relaciona ce,,(11 en 1;1 situaci¿n activid:id y pa,en a
la de "jubilacit'w" en las fechas que al frente de cada
uno se expr(t.;-111, ,)or cumplir la edad reglamentaria
para ello:
(7iierp() General A(1minist rativo.
1)()11 1■1alteim'o Pérez-Ojeda Gar(sia.---14 (le julio
(1(. 1()7().-----1)e:iittado en la Ayudantía -NTilitar de Ma
rina (le Santa l'ola.
1)())-1;1 1\4;tría de los i\nele 111lli( y Castecl(.).--
. (le julio de 1()7(), Destinada en la 1)1C.
1cala Operario,, (le la Primera Sei.ciOn (le la
1\lacsIranya cle la Armada, a extinguir.
Operari() de 1m-hilera don .josé 1\lartínez Gómez.
13 de julio de 1976.-Destinado en el Parque de Au
tomovilismo luímero 4, de Cartagena.
Escala (le ( )breros de la 'Ferrera Sección de la
IVTaestranza (le lit Armada, a extinguir.
()1)rer() (1()n ,Nntonio Sevilla Artero. -1 de julio de1976.. 1)esti11ado en el Arcital (le Cartmena.
:\ladri(1, ly ely,To de 197().
Por delegación:
FL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
ENctuos. Sres. ...
Sres. ...
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11Iller()
Bajas.
Viernes, 9 de enero tic 1976 LXIX
Resolución núm. 1/76, del Director de Re('lu
tanliento 1)otaciones.—Causa baja en la Armada
por haber fallecido (•1 día 28 de diciembre (1(.1 til() en
curso, el hinv.ionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo don Gregorio Quiles Núñez, el cual se
encontraba destinad() en el Arsenal de I .a Carraca.
Madrid, 3 1 de diciembre de 1975.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIVILS,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2/76, del Director (le leclu
tatniento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada
por haber fallecido el (lía 17 de diciembre del ario en
curso, el ítinIsionnrio civil (lel Cuerpo F,special
Mecánicos Conductores don Joaquín 1;í1 )al.zo,
(.1 cual se encontraba destinado (11 el l'al-qm. de Auto
m("iyiles número 1 (le Madrid.
Nladrid, 31 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTActoNns
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 12/76, del 1 )11-rri()I- de Reclu
tamiento y Dotaciones.--En virtud de es..pediente in
coado al efecto, y con irreglo a I() (im. determina (.1
artículo 5.°, '1in1() 1, (lel 1)ecreto número 2.310/70,
de 2() 1 agost ) (le 1970 (1). ().111'1111. 1)5), se dispone
(fue el Ayudante Técnico Sanit¿trio (1(ifía 1),rígida
111aya. l'e(1rer.-), Con destino en el I lospital 11ilitar de
Marina de Cartagena pase a 1:1 ,ittlaci(')11 (le "exceden
cia voluntaria".
Madrid, 2 de enero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Dip Ecro
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco) Jaraíz T'aneo
■••••■■•••-.
Resolución núm. 11/76, (1(.1 Director de IZeclu
tainiento y Dotaciones. 14,i1 virtud de expediente in
coado al efecta, se dispone que el Maestro dr Taller
(Ajuslador) don Francisco 1)('.1ez Nt'ifiez y el Oficial
de primera (1)iiilor) don joa(Inhi Yebes 1 1un1n1u1(1,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAP I NAPágina. 48.
con deSt Ilo el i el C1DA, 1)aSe1 I a 1:i ituación prevista
( 11 (.1 artículo ()2 de la vigente I:e..;lainentación de, Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración NI ilitar, con carácter voluntario v a partir del
día 1 (le enero (lel ano en cut so.
1\ladrid, 2 de enero (Ic
EL DI RECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y 1 )OTAC ION
Francisco Jaraiz Franco
1:\c1flos. Sre:.
Sr('s. ...
• • •
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA
I)E INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,lscensos.
Resolución núm. 6/76, de la jefatura (lel 1)(--
virtanienio l'ersonal.- T'ara cubrir 111 vacante oca
siona( l:1 p( ,r ;):L,(. a 1,1 ,,i11rIci(")11 de "retirado" del
Mayor Crettillit(') de Infantería de Maritri don Han.
cisco 1\1i■91(.1 y ¡Hit- haber sid( de('larad(),,
aptos" por H junt 1 (le Clasificaci¿n (Ie1 Cuerpo (le
de la ,\Intada, se promueven a sus em
pleos illnledial.ft; al Subteniente don jerónimo 1)1111
Neila y al Sar...;(111() primero (hm César Fuentes Pior
no, eon, antilliiedad (le 2 de enero de 1976
el-ectos :tdmini,strativos pautii de la revista signiente,
quedando (----,calafonados colltinuaci("m (Id Mayor
1Teni(n1e) 1,1I Marth, Cabello 1 )íez y (.1 llrigada don
!mis Cneiro \r/eiga, 'Hm( lo!; de su nuevo em.pleo
•
rc.,pectivamenle.
1\i1adrid, 2 ,.1(. enero 1<)76.
ALMTI.ANTE
EFE DEL DEPARTAMEN'Is0 PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
141xe11os. Sr('s. ...
Sres. ...
••••••■•••••••
••••••••■•■•••■••••■•••■•••••■•••-.o. • ........o.--..••••••••••-•••■••.••••••■••••••••••••■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
M01)11'1(..1CION al Anexo del /1( Hcrato en
tre (1 Gobierno de P:sparia y la Organi•:ación
1uropea para la .S'eguridaci de la Navega
ci()t , NOCHI"R01,, relativo a la
perceprh'm dr las tarifas correspondientes a
la ulilift'aci()n en ruta de instala( iones v ser
vicios de ayudas a la navegación, hecho en
Bruselas e/ 17 de diciembre de 1971.
I I )( ()NYT1()I.,
I,os represent.mie:: 10 )5 j(lbieruos parCicipantes
en la ()1anización li..111opea para la -;(.!,,111-i(1.,1(1 ole 1:1
Navega(i(')11 A(1-ea El I:()C()NTI■( )1 „ actuando
sti doble calidad de Autoridades itacionale, y ,\Iiew
bros de la Comisi(')it Permanente de aquella ( )1
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zación, han aprobado el Anexo revisad() a los Conve
nios suscritos por los Gobiernos de los Estados Cen
1ra1:1111es (»un la expresada ()rg-anización.
He conformidad con el procedimienio establecido
en el artículo ?)," del Acuerdo de 17 (le diciembre
de 1971, silwrii() (1I1 I( (;obierno español y Et.1 1:()-
CON'IS()1„ 1)irec1or (;encral de Aeropuertos, en
represenlacinn (le 11 :--;111)secreta1ía de Aviación Civil
del Ministerio del A.m., y 1)i1ec1o1 General de
El )NTR{)1 , Idan acordad() 11 modificación del
Amexo al Acuerdo ya citado, a fin de recoger las mo
dificaciones introducidas por los representantes de los
(;ohiernos ya recogidas en (.1 expresado Anexo revi
:,:id() a 1os Conveni()s que dichos Gobiernos de los
14,siados Contralantes suscribieron con El1 I:()C()N
11:1 iexio 111()(Iiiic1•Ido de dielH)
en vigor el 1 de noviembre del presente arlo, es el si
I1iente
Anexo, que entrará
1 )ES('111 1)C1oN 1)1".1., 51STEIMA T/111 1 1"A5 EN 11(1TA
/)efiiii// (b./ sistema (le larifas.
V1 sisiema (le 1 :i ri Í;t 1 lus 1i:s1;1(1()S liliembrw-; (1C
rt1■( )(*( )1\1-1'1■( „ l'eg1()11;11 a1.111()
111ta(14), es 1111 i.1S1e1111 (.11 el TI( 111ia Stila 1;11;11.a (".
illy:Ida para la reión, cualquiera que sea (.1 iinmero
14;sta(1() sobrevolados, p(r() en el cual 1;1 1ari1a se
calci11:1 poi- cada 111stado, para llegar a iii 1 pago glo
bal vira tin vuelo dado, por adición de las ia•ifas par
ciales p:eneradas en el espacio ;tére() de cada Estad()
sobrevolado.
Las modalidades (le este sistema pueden ser objeto(le nuevo examen al final de cada período de dos afios,
comentando el 1 (le noviembre (le los arios impares.
. 117)rutula ole cálculo) (le fir, tarlfa en el sistema
repi01111 annoniza(1().
21 Por Cada Es1:1(1() (1), -la tarifa se calcilla se
1;1'111 la 1.Or11111la
r, N
cit la que 1, es 1;1 tarifa tinitaiia pa;;() para el Es
tad() (lado N es el m'unen) (le unidades de servicio
p()i- cálculo:
N (1
(1()1111e (1 r:-; C(1(41C1C111e (1k1:111Cla p ('SCI COCÍ-Wie1I
1(' de pes() (le 1:1 aeronave.
14,1 sis1c1»:1 (le 1arifas ptleS,
distancia rec()Evida pur la a(Tuna.ve C11 e1 CS1111C111
11'0 intercsa(10 v sobre el pes() (le esta ae1()11:1\ e, pero
CI COeficirille pes() iiene Unicanien1() una iniltiencia se
cundaria (11 la f(')E111111:1
2.2. 11:1 coeficiente distancia es .111;11 al cociente
de lit división por lt)() del m'inicuo qiie •indica 1;1
Unwia elftenda rn
(las (.11 eada enIre:
aeró(lr()Ino (le salida o (.1 pinito de cm radd (11
(.1 espacio acre() (pie (l( (1)11)1)(111ici;1 (le
este Ksiadu;
--- y el aeródromo de primer destino o el punto de
salida del esp:Ho :t("Te() que ,(.;E de 1;1 competen
cia de (lidio Estado.
fundado sobre la
Número 7.
Siendo esios puntos 1os de franqueo, por las rutas
aéreas, de los límites de I'• 1 • correspondientes a
los límites del espacio aéreo dependiente (le cada Es
indo, tal como) figuran en las publicaciones aCrunanti
ca,-, nacionnles, y fijados teniendo en (menta la ruta
generalmenie entre dos aerócIroni(H.
1 ,:is rutas 1ii;i1s genclalinetile (»II se11-
1•1/1() que indica epir,rafe precedente, serán revisados
anualmente para tener en cuenta las niodificaci(mies
lit! el venidas e k'en1 tialment e (11 la VS1 111(1111a (le LIS
1111;k () del 1r.:Ifico.
Kit u:1,m de no poder (1(1(1111i11:1r 1:1 riiia general
mente más utilizada entre dos :Ier(i)dromos, 1:1 ruta a
iener en cuenta para calcular (.1 coeficiente distancia
es la Etila más corta.
N() obstante, por cada despegue () aferrizaje, la (lis
1a11C1:1 a 1ener en cuenta se dismiiitis.e en un tramo
medio de 20 1,i1ómetros para tener en cuenta los ser
vicios prestados por las mslalacinnes de aproxima
clon de los aeropluTIos.
14111 lo concerniente a los vuelos ef(.ctuad()s (11 el
espacio aére() (le un Pistad() (fue pariicipa (.11 el siste
ma (le tarifas, para los cuales (.1 aeródromo de salida
o (le primer destino (S1(t situado al oeste de la línea
(itiebrada, derinida mas abajo, v que la franquean, el
coeficiente (Ikta icia se establece a partir (1, 1:1s dis
iancias medias ponderadas por 14;.,1:1(1(), calculadas si
!E,iiiend() las rutas ac'reas utilizadas por los usuarios a
1() 1:1 I() de las diferentes estaciones del año.
1 ,a línea quebrada, anteriorment( 111(.1icio11ada, se
iraza a 1;111 ir 1)(d() Norte, lior (.1 14° VV. de
11;1'11:1 (.1 J )11111 ) 55" N - 11" ; conttnuaci("ffl,
(.1 55" N (le liasia el punto 554) N -30° V\T
30() \N' (le 1)11:1 (41 Vctiador.
1.1 coeficiente dishiicia es igual a 1;1 unidad para un
\'l i( de IN) 1 il(')iiiet ros (1enie1do en (-nema (.v(9111111-
111(111e 11), ,Y) 1,Wn1 1etros para e1 despette N./n (.1 ate
rrizaj( ). l'ara el cálculo de la tarifa, el coeficiente dis
iancia se exprei por 1111 m'unen) con dos decimales
(por tanto, con aproximación al ldlómeiro).
1■1 c()eficieffie (le peso es il;11:11 :t la raiz ella
drada del cocieitte (I, 1:1 (jivisi(')n 5() (lel in'niiero
que expresa la medida del peso máximo, certificado
despeg-tie 1.1 aeronave, expresado en toneladas
inélricas, tal como figura en el cerlificado navegu
1,ilida(1, en el 1 1 ian1 1a1 (le vuelo o en cualquier otro
(1()e11111(411(0 OfiCii 1 e(miv:Ileille. Se calcula sep,n11 1;1 W0'-
111111;1 Signiente:
1/ m(t\im() al despel,,tu.50
N() obs1ante, para int explotador que liava declara
do a los ()n.,,anisillos responsables de las operaciones
de, confeccion la tarift que la ilota (le que disponecomprende varias aeronaves, correspondientes a ver
siones diterentes (le un mismo tipo, el coeiiciente peso,
para cada aeronave de este tipo ni•Ilizado por este ex
plota(lor, se delerni:11:1 sobre L i babe de 1;1 medida (le
lus pesus al despegue (le tudas sus aer(wia
ves (le esie tip(). I1l (salcul() (le esie e( )eficiente pur. 1•11()(1(1 a(r()Irive y p()1- exp1()1;1(1()1- ,(b efectúa, al men()s,
Imlus 1()s afíos, 1 (le 11(1\rieulbre.
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En caso de que el explotador no haga la declaración
indicada en el párrafo anterior, el coeficiente peso
para cada aeronave de un mismo tipo, utilizado por
este explotador será establecido sobre la base del peso
máximo al despegue de la versión más pesada de e,tr•
tipo.
El coeficiente peso es igual a la unidad para una
aeronave cuyo peso máximo al despegue es de 50 to
neladas métricas. Para el cálculo de la tarifa, el coefi
ciente peso se expresa por un número con dos deci
males.
3. La unidad de servicio ( N) corresplmole, pues.
a una aeronave que pese 50 toneladas y recorra una
distancia de 100 kilómetros.
4. La base farifaria. es decir. la base de percepción
de las tarifas, se establece por Estados, para cada
periodo de (los años, comenzando el 1 (!e noviembre
de los años impare., h partir de (latos financieros del
antepenúltimo año.
Para un ejercicio dado, los gastos de las instalacio
nes y servicios (le navegación aérea (le ruta de los
diferentes Estados participantes en el sistema se armo
nizan entre sí !nra establecer la base tarifaría siguien
do las recomendaciones de las Conferenci:Is C. A. R. F.
de 1967 y E. R. A. de 1973, aprobad-is por el Con
sejo de ja. O. A. C. 1.
Los principios relativos al establecimiento de la base
tarifaría para cada período (le dos años serán objeto
de un examen en común a nivel de expertos.
Bajo reserva de esta armonización, estos gastos
comprenden globalmente los gastos de funcionamiento
de los servicios de ruta de los Estados participantes
en el sistema, t los cuales se añade los gastos admi
nistrativos reales o un forfait que los represente, y,
por otra parte, la amortización yr el interés (le los gas
tos de capital.
El porcentaje de recubrimiento de los Í1 tos en
talaciones v .iervicios de la navegación eo...rea en ruta
son revisados por cada periodo de dos años, comen
zando el 1 de noviembre, y serán objeto de una deci
sión de los Nlinistros de los Estados participantes en
el sistema de tarifas de EUROCONTROL. Los gas
tos de percepción de las tarifas serin objeto de 1111
recubrimiento del 100 por 100 (cf. párrafo 5.2).
La 1)ercepción de las tarifas por parte de la Organi
?aci•n por encargo de un Estado contratante (Estado
que no es un F;tado miembro, pero que, por acuerdo
especial, ha confiado a la Organización el percibir, en
sil nembre las tarifas ix)r la utilización de las instala
ciones y servi,-ios de navegacio'nt aérea de ruta que él
proporciona en el espacio aíren de sil ('ompetencia')
implica la armr,nización de la base tarifaria, así como
del 1.Xnerfltaie (le recuperación de los gastos de est('
Estado, con los de los Estados miembros de la Or
ganización.
5. La tarifa unitaria de pago (t, eti la fórmula de
cálculo se establece por Estados a la vista de la fija
ción de las tarifas de pagos. Se expresa en dólares y
Céntimos de los Estados Unidos,
Se compone de dos elementos, que se suman después
5.1. 1,a tarifa unitaria nacional de vagos se obtiene
dividiendo la base tarifaría del Estado interesado,
MIZI1•111~11~
para el período dado, por el número N de unidades
de servicio) generadas en el espacio aéreo de dicho Es
tado. en el curso del mismo período.
5.2. La tarifa unitaria regional administrativa se
obtiene dividiendo los gastos anuales tota!es de percep
ción de las tarifas, estimados para el año civil corres
pondiente al primero del período de dos años (años
impares), por el número N total de uniohdes (le servi
cio generadas en la región sometida a tarifas," estable
C.Ila por estimación para el mismo período.
De ello, resulta que la parte de los gastos de percep
ción a cargo de los usuarios, en cada Estado sobre
volado, es idéntica para 1111 mismo número de unidades
de :.ervicio producidas.
Estos gastos comprenden:
- El coste estimado del Servicio Central de Tarifas,
a partir de las cifras previstas en el presupuesto de
la Agencia para el año impar de referencia.
Los gastos locales estimados de los Estados parti
cipantes en el sistema de tarifas para el año impar
de referetwin, corresibindientes :t los, costes de la
recolección la transmisión de datos necesarios ;11
cálcul() de las tarifas. Los gastos locales serán
reen11,01sados a diferentes Estados sobre la base
de los gastos reales correspondientes.
5.3. La tarifa unitaria de pago se revisa cada dos
años, teniendo N n cuenta:
— Con respecto a la tarifa unitaria nacional, las nue
•as instalaciones y servicios de ruta puestos en ex
plotaciOn, las instalaciones y servicios que va no
se utilizan (incidencia sobre la base tarifada na
cional), y la evolución real del tr(ifico sl (IV 1()S t ¡POS
de aeronaves en servicio (variación (lel número N
dv unidades de servicio).
C'on respecto a la tarifa unitaria regional adminis
trativa, la evolución de los gastos de percepci¿ii
de las tarif:is, estimadfts para el período de aplica
ción siguiente a partir de los gastos reales del
período precedente, y eventwiltuente i.i Hólnero de
Pistados participantes en el sistema.
Las nuevas tarifas unitarias, nacional y administra
ti‘'as, entrarán en vigor por cada iwríodo vil-1ft ole
los vuelos efectuados el 1 de noviembre de lo-, añfts
impares.
6. Tratanurnto particular de ciertas categorías de
USIIarios.
Dalos los vuelos efectuados cn !,t1 totalidad o en
1),Irti. en 11'IZ por los cuales las v servi
, ,, (le la navegación aérea civil en ruta son implan
Lelos, están, en principio, sometido. al pago de una
tarifa.
Fon Consecuencia, ;os
(luidos del sistema y los vuelos enteramente VF1Z
on exentos.
Además, los Estados han decidido las medidas tan
t; rias siguientes:
Son exonerados los yudos circulares, los vuelos de
intert',1 general comprendiendo los vuelos de aviones
k nulos tnilitare, C( )N1 son e.x
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de Estado (aduana y policía), vuelos de búsqueda
salvamento, vuelos de control de las ayudas a la nave
gación v vuelos de ensayos, de formación y. de entrenamiento.
Los vuelos militares CA( de ciertos Estados 1)ue(b11 ser objeto de exoneraciones totale:-, o parciales en
la medida en que existan acuerdos bilaterales entre los
Fstados interesados que prevean la exoneración del
pago de 1:ts tarifas en ruta. Esta ultima categoría deexención dará lugar a una correcci("m previa del c, n
junto de gastos antes del calculo de las tarifas unita
rias a fin de no cargar a los usuarios civiles la partede los costes que corresi)onde a los vuelos militares
exonerados. En estas condiciones, los Estados queacuerden estas exenciones conservaran a su cargo los
costes correspondientes.
1.as medidas siguiefues han
carácter permanente:
tollladas ‘,111 1C11( r
exoneraci(')11 tot;i1 de vuelo 1 i• l' (h. menos de dos
toneladas;
-- ciertos Estados se han reservado la 1)(Pihilida 1 de
exonerar su tráfico interior y deben informar a la
Organización de las decisiones tomadas en la ma
teria sobre el plan nacional. En este caso, dichos1.42stados conservan a sil cargo los costes itiiimtables ¿I este ir(ifico y no ¡)eruli
7. Provi.vit;pi (.(. (os (lotos para cálculo de las tarifas
1.os Servicios Nacionales de los Estados participan
tei en sistema Eui:occiNTRO1. mit: responsablesdel suniinistro y de la exactitud de los datos (f,,. baseutilizados para (.1 cálculo de la tarifa.
Se ha decidido extraer los (latos de !as iliforinacio
ne.s que iignran (II los planes de vuelo actkadosv/0•(lelas bandas (le progresión de vuelo.Estas informaciones son la,-;
1:eclia del vuelo y llora (lf1 salida o deentrada en las zonas (le tarifas.
Aeródromos de salida y de destino (c(')dij:(1-, ( )A(.1)Tipo (le aeronave (C(')(ii!■() );\ ("I
- Identidad del expl( tador U del propiutatio( iistii' ti)de Vitelo) o matrícula de la aeronave a partir (l(códigos (le Oi\C1).
I I
l'.stas informaciones se proporcionan 1. la ()rgani. Ilae I(ni S()1 )1. lin formato determinado, pur un soporte(le medios S' •011 demoras determinadas de c(initítt
• .
.acuerdo en principoo cliariamente v 1113 (lendarin previamente fijado.1.,5t05 datos serán 01)ie1() (I(' un tratamiento auton);(tico por ordenador.
En la 111(...(lifla el Tic 1;1 tnatríctila (le la aeronavtusuaria de las instalaciones no sea e()11oCid:1 del Sul.Vicío Central de Tarifas de 1.».("1:.(JC()NTI■( )1,, se demandará a los Servicios Nacionales del l...stado, si la
; eronave en cuest;ón despa o aterriza s()bre 1111 ar1•(1)(11-01110 %,()1)re el territorio de este Estado, qm.,suministre las infonmciones complementarias, relati,
v;,,, a la identidad y la (lirecci(')Ii del r \ 1)1()1;1(111r (1(1 e`WI
aeronave.
Número 7.
Los gastos relativos a la reunión v transmisión de
estos datos serán inclnidos en los gastos de prreepc,ónde tarifas según las disposiciones previstls en el almrlado 5.2.
1 lecho eti duplicado ejemplar en Ilruselas.--l'or la
Subsecretaría (le Aviación Civil : 1)irector General
(1.. Aeropuertos, .-/. Cesteros.----Por la ( )rgani7ación
1:.ttropea para la Seguridad (le la Navegakión Aérea
Et ROC()NTI“)1.: El Director Coeneral, hl.
1 .( I tie `N(' 11■Iee 1t*11111(.4 I para 0,)11()L'inlitill() iz(11( 1
Madrid, l2 de diciembre de 1975,lJS«-retario
iene•al T(*.cnico, rnrique Thoinas Carran-a.
(1)el 11. 0. (lel Estado 1111111. 31 1,
n--
On■
().//-4
Ministerio del Ejército.
CONSEJO StTPRENO JUSTiClA ILITAR.
Pensiones.----En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto CO la legislación vigente, se publica a cont:miación relación de pensi(nieNconcedidas a personal civil.
Madrid, 17 s'• diciembre de Contralmi
ra nt Secrel thquei 1) !irán GO$1.7,:ále:.
.11.1.ACIÓN QUE SIC CITA.
Nia(Jri(1.- 1 )()ña \I1:1 111aria I:odriguez 1Yrez, viudadel Capitán (le Navío (11)11 losé Luis Nlorales I lernán(1(9. Sueldo i-erillador: 4.3.750 pesetas.-- Porcentaje: 10.- l'ension mensual line le corresponde
las 17.5(X).- -Avu(la (Les. 10/71 1().00()Fecha It. arrinque; 1 de ()entine (h. 1()75 1)irección(;eneral T-soro.
C;"1(11z. poila 1\larina inda (1(1(»apitan de Navío d()11 1:1•:111Ci(() Zu'd . Sueldo rep,iilador 12.2°11 peseta,,,. l'orcentai(mensual (ine le c(irrellonde: 1(1.91(),(14% pesetas.-Avuda (1 ,ev 19/71:: 1(),(X)() pesetay., Fecha de arran
(1ue: 1 de owfill)re 197.71.-- 1)(1, ración de llacienda(le Cádiz.
Caudillo. 1)ofia 11(.11ón,\ inda del Rad.ilist.1 don 111anuel Juan Cela
repuladin*: 27..116 pesetas,--Porcentaje:Pensión tilo n iii que le rorrelyon(le: 10.9()-(1,u) peseta., Ayuda ,1 ev 19f71): 10.000 pesetas 1.(111:1 (learriimine: 1 (II. at.osto (le 1')75.----1)e1egación (le llarienda de El l'erro' del Cdu(1illo.
i•' )1 (1(.1 Caudillo Mérita Plaza t iierrer(), inda y‘lel ,,eriindo Nlaquinas donio,s('•Fe:11Cla lego.-- - Sueldo regula• 15.02() pesetas.flitaje:til1tl(pie corresponl ) 008„33 pesetas. - \ I .ev 19/71 ) 1().(K lwH(.1.1,,, ['echa de arranque: 1 de julio (le 19/-5, )ele!ración de Ilacienda 1.11 1:ernd (*arililii).1..".1,1 ,11 randi1111 Nlaria lostia ( ;nabert 1)opien, Iiiii'ríana (lel (*oronel 1 iotiv)r:(rio (Ion film'.
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Gilabert Pérez.-Sueldo regulador: 38.500 pesetas.-
Porcentaje: 25.-Pensión mensual que It. correspon
de: 9.625 pesetas. Fel 1 la de' arranque : 1 (le agosto
de 1975.- 1)elegaci(")11 de 1 1acien(la (le 141 Ferrol del
Sevilla.• Doña María (1(.1 Carmen 1.("s)ez López,
huérfana del ( .4 )111L(rio 2." (Ion i■allIt')11 1 .(')1>CZ Ro
inero.-Sucld,) reg1d:1(1(w: 31081 Porcentaje: 25.
Pensión mensual (j11t 1 correspopde: 8.020 83 pesetas.
Fecha (le arranque: 1 de enero (le 1975.--1 )elegación
de 11acienda de Sevilla.
Cádiz.--Doila MaríacI le, :armen I 'radas Moreno,
viuda del Teniente (1,. Navío d( n i C:ti.los Saura y Ma
nuel de Villena.--,-,.Sueldo re«,2;ulador: 22.604 pesetas.--
Porcentaje : 100.-1 si(')11 inciisual que le correspon
de: 22M4,16 pesetas. .\\ tida (Ley 19/74): pese
tas 10.000.-Fecha (le urrati(ine : 1 (le octubre de 1975.
Delegación (le I lacienda d Cádiz (7).
Cádiz.-Dofia Catealina 1Zevuelta García, huérfana
del Auxiliar 2.° don losé 1(evuelta Acosta del
CASTA.-Sueldo regulador: 23.770 pesetas.-Por
centaje: 25.--1 s1ó1 ' mensual que le corresponde:
5.942,70 pesetas.- •Fecha (le arranque: 1 de julio de
1975.-1)elegación de Ilacienda Cádiz.
IViaría jos(l'a Almendr() Caro, viuda
del Ex-auxiliar Artillero (Ion Manuel Ruiz Vázquez.
Sueldo regulador: 14.816 pes.etas.--- Potcentaje : 40.- -
Pensión mensual que le corresponde : 7.408,33 pesetas.
Ilasta el 31 de marzo de 1974: 3.704,16 pesetas.-
Hasta el 30 (le jimio (le 1974: 5.926.66 pesetas.--
I-Tasta, el 31 (le diciettilwe (le 1974: 6.815,66 pesetas.
Fecha de arranque: 1 (le julio 1973.-1)elegación
de 1Iacienda le CU(liz (9-11).
El Ferro] ,1,.1 Caudillo. Doña Julia Rodríguez Lis,
' vi' •ldel Lrgento I.ogottero don ibi() Rodrí
guez Fernández.-Sueldo regulador: 16.479 pesetas.
Porcentaje: 25.-Pensión n1(11,1111 que le correspon
de: 4.119,79 oesetas.-Fecha (le arranque: 1' de sep
tiembre (le 1975.-I)elegación I lacienda (1(.1 Ferro]
del Caudillo (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artícuto 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con nrreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo (le un mes, a contar
'desde el (lia siguiente al de aquella notificación, y
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por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consiv,nando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OliSER VACH 1N F.S.
(7) Independientemente de
•
la pensión sefialada,
percibin't por uña sola vez, la indeninizaci¿ii (le pese
tas 193.750 por aplicación (lelartí('ulo 2." de la
Ley P)/71.
(9-1) Piste señalamiento anula los ;Interiores. I .()
percibir;"i prn'in v deduccni de las canti
dades abonadas por cuenta (le los mismos.
(14) Se rectiiic:i la pensiOn concedida por Orden
(le fecha 13 de junio. (le 1)74 (I). O. m'un. 138), y se
le hace el presente, que percibirá en la rilailiía indica
da, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas a partir de la fecha de arranque de este se
ñalamiento y por cuenta (lel ailteriur, (in(' queda inil().
Una vez acreditaa(i' cine han visad() 1()s afíos deter
inina(i()s 1)(1- 1,1 artíctil() 1:(1ante11to para la
;11)1iració1 1 (lel (le Clases Pasivas, se le acu
milla el So) por 100 de la pens'ión reservada a su nia
(11-:Hra, doña María (lel Carmen Valera.
Madrid, 17 (le diciembre (le 1975. 1111 Contralmi
rante secretario, Al ¡(//(('/ Durán Gonzóh"::.
(I)(.1 1). (). dr/ Ejérci/o m'un. 2. Ap(11(lice,
11).)
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en 11 publicaci(Pm (le 1;1 Resolución
númer() 1.162/75 (1). núm. .), st, revtifica en
el seiltdo
1)oNtn... mur
()). F.I'omás N/luí-1oz Casais. - )peracioncs
ciales.
117. jesús M. sionzález Creso. -Auxiliar de Platel,,
.Mayores.
1 1 7.
DEcilt
Tomás M-uifios Casáis.- Operaciones Espe
ciales.
Jesús I\1. ( respo.--Auxiliar de Pla
nas Mayores.
neves, 8 de (11(.1.() (le 197). El C:Ipit(in de ,Navío,
1)i.rector del 1)1,\ i u ( )11(.1AL, Fernando Hiero Go
yane.s-.
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